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clona 
' ^ O Í Ó B General ae 
ha facilitado la *e-
herencia del CoItóej0 
^ S ' E Ai Jefe ael i i ¿ ea ei día del 
informó al Oobieruo sn s 
¿tos aspectos de la si- j 
^ ¡nternaeional ea reía- | 
PJ, lo. importantes acofi-
fcnto? diplomáticos v mJ- | 
Eelabora'pi^nfp 
EDiinuaeion [ueron aíMU 
r¡os nombrour. :• '\ 
al diplomático, 
í los áistintos ministeric 
barón los sĵ rnif-r-tes d«? 
leyes N . 
Gi»bí:ma^ión."~í)eí62,tfi.o 
jubilación de inédíeo?; del Caer 
po de Baños. iOeereto p^r 6 ¿ 
q\*e se reglamente ê  Bi^titut o 
K&eion&l ddl .Libro .EW^año1. 
I>e«?%to coneedieiKi.o'\k cali-
dad de fvmeion&rios públicos a 
lo* intérpretes . informadcHreí: 
de la Diiiíccióii €r(íneral de Tu 
t i 11 
j ó DE MINISTROS 
. •ffíori!; 
ta siluacíón 
ea^Xídseiiieei oe obras, Deciiiio 
aprobavjjjo el presupuesto adi-
eiona1! proyecto • do reposi-
ción dé bloquea de &>coiiera3 
en d puerto de B^bao. Decre-
to aprobando el presupuesto 
ad^eiona-l al proyecto ele "Dár 
«ena Guixar-" en ei\ puerto de 
Vi^o. .Decretó nombrando- el 
Coae?jo Dh-ect vo de Trynspor 
tes por carreteras. . Drcreto 
nombrando el delegado * peî a 
las federacioiiee y feri'ocarri-
lén do ancho inferior al ttór-
m&l. Eb55>edienleís ck- obíais, 
Trabajo < deposición so? i í •? 
reine orporacióii de ex bosa^v-
1 ¡entes- trabaio". - B F E . 
Irán Cruz de San rfer-
do âl general de divi-
on Ricardo Seríador 
. Djoreto pasando a 
ción~ de reserva por. 
1 inspector-médico don 
Parrilla Bahassoade. 
\ a - E xí>?die alies ck ÜJFÁ • 
aáetka de 
wioírei de 
I'SI OKA (X)X 15L m i O E KN ROMA, 
ffé rtpr«tíuntado en 
Fitita? d* ía Vir-
el paso meridional 
recen 
uevos B?!53 designado ai oooer . 
DS máJ»' í^l P^n qúe le roprc-
lás eiW'15 ¡"s -»'.'fo> religiosos 
IFE. [. - i . bc.i: ,in J d o , 
»la ermita del Santuario I 
W} Morena, con motivo ' 
•Kta-j de b Virgen de ; 
|nírnundad esta V i r - | 
^ telegrafiado al cónsul 1 
"'.a eni Málaga rogándole 
¡Ĵ a aj Duce el deseo de 
pandad para qUC desig-
•a Representación que asís 
3cros rHifdncrw 







.don Sixto Solís Pérez y don 
Francisco García Espinosa de 
los Monteros. Ordenes conce-
diendo los beneficios de liber-
tad condicional a 4^° P<ma 






PRISIONEROS A L E M A . 
N E S A L A INDIA 
Londres. 19..Uu primé? gnu 
t de 17 prisio'líeíos fftrerra 
aagüYi sfi anímela én i/undrt's. 
procedentes dél.teairo 4e ope-
racinriPs (bd medio Oriente- y 
b-an sido enviados a un campo 
de con cenira ción.- - f-Efe). 
N U E V A S POSICIONES 
OCUPADAS POR LOS 
. A L E M A N E S 
Berlín, 19.—De fuente au 
torizada se comunica que 
después de encarnizados 
combates, las tropas alema-
nas han arrebatado a los sol-
dados ingleses posiciones 
fuertemente defendidas.—: 
(Efe). 
griegos en la Macéelonia o c c 
iBépljii; 19.- Las ti'apag aieiBattae que a4siean i 
dia «íneiaig-a. a ambos Udos de'i Olmjpo, han Iaraa< 
meridional de las montañas .—EFE. 
S E R E P L I E G A N LOS 
GRIEGOS 
Atenas, 19.—El portavoz 
oficial griego manifestó que 
las trepas helénicas se reti-
raron a; nuevas posiciones 
anté la presión enemiga en 
Macedcnia occidental, pre-
sión que ejercen fuertes con 
tangentes alemanes proce-
dentes de Yugoeslavia ineri-
dional. 
E l portavoz añadió que los 
italianos no entorpecieron 
dichos movimientos de re-
plieg-ue.— (Efe), 
' ' ^ r a s o c u p a n 
S E R V I A I 
j 
^ o!.» í^0*31 mente se l 
fiSs ^Upado algunas* 
^'^an en «acedo | 
ê esta acción1 
i 'os bu y a£e9^^'a^ la 
* - ^ « A W A U S K U B 
S i 1 ^ , vu!lyln,xlj., 
st>tii) IT8"aras ha 1 -̂
b i d c s ^ l / i 0 ! ^ . -
nvasión del territo no 
Irak por las fuer-
británicas 
EJdvicacíon Nacional.— Deci-e 
to por el que se dispone e1 pa-
se de-1 eatá'-ogo monumental de 
España ai Instituto D'eg-o Ve-
lázquez de arte y arqueología 
•del .Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Decreto 
por el que se crea el M«seo de 
América. 
Obras Públicas.—Ley apro-
bando e] plan de obras píabit-r 
cas complémentarias de las 
que se ccunprenden en la ley 
de 11 de abril de 1939. Varios 
muncia que conf 
i -entre In î̂ ab 
ik, importantes fuerzas militares bidtánicas han llegado a 
issora para abrir comunicación a través del país.—E-FE. 
ÍNGLATEBA E J E R C E R A E L COXTííOL D E L PAIS 
Londres. 19.--La llegada de tropas británicas ai Irak se 
ha efectuado, según se declara oficiosamente en Londres, 
virtud del artículo é." del tra 
que dke: "En. caso de guerra 
rra, el rey del Irak dará a S. 
des y ayudas de que dispongí 
apoyo comprenderá la direcció 
toiB. aei-ód-mmog y medios de • 
oritanifa 
su prop 
giaterra y el Irak, 





Bucares!. 19.- El piv.-iidente», 
del Consejo de Minislros Itaí 
lieého pilljbca una nota en id' 
qfié tnanífte¿ta que puesto que 
los enemigos del pueblo prepa* 
r-an wna .= erie dê  aiotos teiTO* 
ristas. e! G<*i.prao adviertei 
que lodos lo^ elemenló'- torro-» 
ristas, como ?u? jefes ocultos, 
serán inexoraWkMnente ejooü"* 
ladps.vSea; cual fuere .>u poat-. 
Lri radio difun-lc un menáá*» 
je de i "GÓ^ducalór" on el que 
soücUa la uriión óei puesblo y 
pide al r ĵéredU) se encuentre 
siempre dispuesl-o a ixjaiquie? 
e v en tu a í ¡"dad.—E F E . -
• « V . V . S V . V . V A V . V S W A V . 
M atschek está e n 
la capital croata 
Berlín, 19.—El ex:vioepresl-
dente del Consejo yugoésiavo 
y ex-jefe del partido- agran» 
eroala, Malscl>eic, se eaeoen-
tra aofnalmenle e» ¿¡¿isTeb. se 
yún ha auuuc.:^4o e* po-ri^voz 
viioia, 4e La WiltMMéMasse «a 
la c-ofiferenoki dé la Preaaaa. 
Ha añadido que e- directoij 
del peiiódwjo ée BelgasMUj 
"Vreni*". qde babía .-ido dete-
nido al mismó tiempo que Sve-
íkuv:«ieli y :Marko\ iudn. a sido 
liberad-..- pur las trop'as aieiüa 
ñas. Se halla'i.'a en un campa 
de éoiic^htr^ción servio,—JS&SÍL. 
F A G I N A 2 EfcOA 
acioara cuevame 
Concurso oposición. para 
proveer 70 plazas de Interven 
tores de Administración. SueJ 
do de entrada 8.000 pesetas. 
; Instancias hasta 30 de Abrii. 
Eícámenes en Madrid a partir 
del 5 de Mayo. Título, Profesor 
Mercantil. 
PLazas en Ma'lrid y provin-
cias. 
Para los ejercicios p'ácticos 
se han tomado como base los 
del Cuerpo Pericial de Conta 
büidad y lo mismo paisa los 
oral es de Cálenlo Mercant'l y 
Financiero y Econom'a Poéti-
ca (B. O. 14 y 15 Agosto 1940) 
, Los cuestionarios de Contabi-
lidad y Derecho Mercantil del 
eifercício oral se ajustan a los 
d e Profesores Mercantiles 
(B. O. 7 Enero 1911). 
L a s De]e«rac'one3 de Admi-
nlstrae'An de F . E . T. de TaS 
J . O. N-S.. Fscueias de Co-
mercio y Coleo-io de Titulares 
Mrcant^es facilitarán oportu 
ñámente, las ba?es de la con-
vocatoria y programas. 
< iarán la mejor obra de su re-
pertorio: "Nieve en el Puer-
to", comedia fo klórica en ires 
actos, original del popular au-
tor asturiano E'adío Verde. 
Pero no termina aqu! ¡a gran 
jornada teatral que nos ofre-
ce: E l "Trío Gasigalines" vol 
verá a deleitarnos con sus be 
Has canciones, poniendo f̂.o-
che de bro a esfa triunfal des-
pedida de la Compañía Astu-
riana, embajada de Arte, pa-
trocinada por la Excma. Di-
putación de Asturias, honra 
para la misma, en esta brillan-, 
tísíma "tourné" que realiza 
José Manuel. 
DE FRANCESCO OOiJSDA 
LOSADA 
* Partos r enfermedades de ¡? 
mujer. Consulta de 11 a 2 v de 
3 a.5 Ramiro Balbuena. 11. 2Í 
izquierda. Telefono núm 1560 
azas 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Sueldo 4.000 pesetas anuales. 
Se admiten señoritas. 
Informes y documentación: 
Agencia de Negocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
/Informes por correo, 3 Ptas. 
C1 'I' 'i1 'l1 '{"i**!1 'í- •{••{••j***}' 4a*3' ̂  "I* "í* "í* "S* 'i* •?* 
Al unirse Ta simpatía con él 
Arle, el público ha requerido 
nuevamente ia actuación de la 
Compañía Asturiana de José 
Manuel PiOdríguez, y así, hoy 
domingo, el escenario del Tea 
tro Principal, en sesiones de 
tarde y noche* rebosará de gra 
cia y simpatía con ias huestes 
de José Manuel, que inlerpre-
o?» A »% >ti»fi it, .t, A i j i QTI .íi •?a A i t j . T i A i*n •*• Î I oí» A 
• 
^ M v A m 
la 
Durante el pasado mes de 
?narzo el personal de- nuestro 
Laboratorip Municipal ha rea-
lizado los trabajos siguientes: 
Análisis de alimentos'y be-
bidas, sesenta y Cuatro. Aná-
lisis de productos patológicos, 
sesenta y ocho. 
Total: ciento treinta y dos. 
Inspección de substatieíató eu 
e^fablecimientos de ventas, 
almacenes y fábricas, s^tecien 
tos quince. 
Kúmero total de reconoei-
raientos hechos en los merca-
do?.: mi! cuatrocientos noven-
ta y si^te. 
Decomisos: veinte kilos de 
chorizos. 
Desinfecciones de viviendas: 
cuarenta. 
De espectáculos para hoy Do* 
mingo, 20 de Abril de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinéma 
E L GORDO E N L E O N 
Lista de números premia-
dos correspondiente al sorteo 
celebrado el día 19 de Abril 
de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 162 y con 2,50 los si-
guientes: 62, 262. 362. 462, 
532, 662, 762, 862 y 962. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de guardia para hoy 
dominao: 
Sr. Ariensa. Calle la RúaM 
Sr. Escudero, Calle Cervan-
tes. 
Turno de 1 a 3 a partir del. 
día 21 a fin de semana? 
Sr. A Burón, OHoño II. ' 
Sr. Magdaleno, Rua. 
Turno de guardia de noche 
dnrnnte toda la semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10 
de la noche, 
Gran programa en Español 
y coto para menores, AGTUÁ 
LIDADES UFA SEMANAL 
y LO PREFIERO M I L L O -
NARIO. Film Radío por Ge-
ne Ravmon y Ann Shotern. 
Muy moderno e interesantísi-
mo. 
T E A T R O ALPÁGEME 
Progra A las tres y media 
tarde ESPECIAL INFAN* 
T I L . Programa Americano 
del Oeste, EL DESFILADE-
RO PERDIDO, caballista 
Buck Jones. 
A las 5, 7.30 y 10 noche. 
Programa en Erpañol y ap 
to para menores. La produc-
ción de gran emociíón L A CA 
SA ENCANTADA. 
CINE A V E N I D A 
Avanza con gran entusus 
mo la organización de este 
magno Congreso Nacional de 
Medicina Práctica, que viene 
a suplir el déficit informativo 
de los años de guerra. Se han 
inscrito oficialmente los cuer-
pos de Sanidad Milicat y Ci-
vil , y sólo las primeras adhe-
siones de médicos rurales pa-
san de 3.000. 
Centenares de obreros traba 
jan en _habilitar la Facultad 
de Medicina de la Ciudad Uíii 
versítaria, sede dei Congreso. 
Se ha publicado el programa 
genera^ de los Curíillos de 
Perfeccjonamíento sorprendien 
do la- intensidad de traoajp 
anunciado en í todas las cáte-
1 dras y servicios clínicos ma-
drileños. Jamás fe vió, o.n fec 
to, una "movilización" tal 
de recursos pedagógicos: 145 
cursillos con cerca de 1.000 
lecciones de Medicina prácti-
{ ca, aparte de las cuatro ponen 
cías oficíales, el ciclo de gran-
I des conferencias a ca-gq de 
' maestros alemanes, italianos, 
portugueres y españoles, de 
la« común''caciones, leccioriets 
sorrátícas, etc. 
. En la Ciudad Universitaria 
tendrán lugar, alternando con 
las tatúas científicas, grandes 
festivales a tono con la nueva 
España. 
Las1 Exposiciones de Medící 
na y Cirugía de Guerra f jfó 
Productos Clínicos, y par?ce-
dros prometan una gran bri-
llantez, a juzgar por las nu- I 
mefosas demandas de eSp&CíOS 
para las instalaciones. A la 
primera concurren con' todo su 
moderno material 
Mar' 
trenes ca me 
Sanidad ^ de L 
Tierra,  y AÍR-
ción General de San 
Cruz Roja y el S. P 
Medicina. 
Se ha fijado la l̂ aÁ 
al 31 de Mayo paij j 
greso. Las expasiciooj 
rán abiertas hasta «Ul 
nio, a fin d« ' 
stas 
C. 
vistas por l o s ^ 
por ej 
a cuyo efecto" 
visita 
V a 
N . S. y 
Madrid, 
nizarán tas col«ti 
Facultad y toda la 
Universitaria, con eq' 
"cicerones" excembati 
aquel lugar histórico. 
Se efectuará una 
Alcázar de Toledo, 
enfermería dará su 
sobre "La asistencia 
quirúrgica durante «I 
el .médico que allí la, 
Dr. Pe'layo Lozano. El 
Co general Moscardó 
a los médicos español 
di^ndo ia vi ita. 
• Las tnscnpciones d* J 
sistas pueden dirijjíne 
cuota de peoras a! 
Secret",vío Gm-nl, a 
que Noques. ConSíio 
ral de lo^ Co'^m M 




los más baratoi. 
m ?\4 
Sesiones a las 4, 7*30 y 10 
de la noche. 
Gran éxito de E L PARAI-
SO PERDIDO. Emotiva pro 
ducción por Fernand Gravey. 
Hablada en Español. Una .rna 
i ravilla del arce cinematográfi-
co. 
CINEMA A Z l / L 
HACIENDA 
"Se admiten señoritas. Edad 
16 a 40 años. Sueldo anual 
4.000 pesetas. Instancias basta 
el 17 de mayo. 
Informes, doeumentaeidn v 
presentación: A G E N C I A CAN 
T A L A P I E D R A .—L e ó n . 
Palacio del Cinema - Audición y proyección perfectas 
Mrnte d e 
y Caja de Ahí 
de León 
Habiéndose extravi^ 
brota nííméro 72.236 
te de Piedad y Caja toj 
de León, se hace 
sf antes d8>nu;nce díss. 
tár de h fecha de ef* 
cío. no se T>:rssent2!*K 
c/ón albina, se expê  
cado de i« m ^ a . 












P R E S E N T A : 
DOMINGO, 20 
L O P R E F I E R O MILLONARIO 
Modernísima producción Radio en Español. Intérpretes: 
G E N E RAYMOND y ANN SHOTERN. Un füm del gran 
mundo. Espectacuíaridad sugestión y amenidad en - escena-
rios fastuosos. Mucho humor y originalidad. 
A € T-O - S A I O N - Comercial industrial Pallares S. « 
Garage y TaLeres con persona] especializado en la repara 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate 
rías.—Recauchutada—Lubrificantes neumáticos, accesoriof 
de «utomóvil. 
Üoacesiocaricf oficial: F O P D Padre Isla. 19; Villafrax 
ca 8. L E O N 
A T . M A C F N E S n T l i n T ' K T O 
MARTINE2 Y CASAS. S. en O. 
STesoa Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines Inodoros 
Ferretería en General Tuberías de codas clases. Hules Persia 
cas, Linoleum Cocinas económicas Artículos Rocalla estufas 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA D E YESOS E^I D U E L A S (Paleneia) 
Ordias ü . ¿8 — h & 0 & Teléfono 152i 
Sesiones a las 4,15, 7*30 y 
10 de la noche. 
Exitazo enorme de HAR-
KA. La producción Nacional 
Cifesa ar>ta r>ara menores. Lee 
ción magnífica de heroísmo. 
Como complemento. PARTI-
DA DE CAMPO. Graciosísi 
mo dibujo en colores, con 
Mickey y El Pato. 
T E A T R O PRINCIPAL 
En la iglesia parroquial de 
Armunia, contrajeron malri-' ^ 220 metros con ^ 
monio la simpática señorita ^j-edes para ediiica 
do b o y a b a ^ 
ba y árboles j r u ^ ' t, 
1, Fueron apaarmau-ü^ í] 
p.or la kenti1 señorita Manoli-, ^ ^ p 
Despedida de 1» ap^laudidísl-
ma Compañía Asturiana, que 
dirige el genial actor JOSE 
M / S í U E L RODRIGUEZ. 
A las 7.30 tarde y 10,15 
no¿he. 
La mejor de las obras de 
ambiente asturiano. NIEVE 
EN EL PUERTO. Magnífi» 
co exponente dé arte y actua-
ción del popular TRIO CA-
XIGALINES, al igual que 
nueva» demostración del estilé 
ta del "cante" José óonzákz 
; p 
Marucha Durán Becerra y el 
joven don Eugenio Llamas 
García. drinados 0 7 . . 
^mtii señorita anoli-, en el Barrio A 
t^Prietp y don Francisco Gon ^ ^ ^ ^ J ^ J E D ^ -
Los numerosos invitados fue 
ron esp'éndidaTiPnte obsequia-
dos en casa de-los padres de 
la novia. 
E l nuevo raaírimomo al que 
felicitamos, salió para Barne-





Avenida del General Sanjurjo 
núm. 16 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenídá).—Consulta 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
J O S * t - ^ C 
: 
"Be 
rupia de u 
d^cilla [ 0 £ ¿ o ñ o 0 
Informes 
PBOA F A G I N A 3 
DIOS bar Wy* 
y, venta de 
s. 
Por rraneisco sravo 
O îmiUtiHyiHüyiUiüUIHllUiUffiiHiiiliii 
¿«jel jueves de Primavera castellana, esma]-
(fJ* ?Ait() de l03 sol^imbrios y los oteros, junto ai 
íeráe 'neft dé Madrigal de las Altas Torres. A k> «e-
^ ^ el â u1 <ie ^ serranía del Guadarrama. La 
K ^ h a en lo alto, bastándole para anunciar el ale el â u1 an . 











los artesanos, -.Abajaron como todos 
i A ^a casa más señorial del liugar, acudie-
! ÍPOÍ poblando l is callejueías con él resonar de 
18 T Reina Isabel nuestra señora acababa de dar 
'•.i^.por sobre Madrigal debió resplandecer un 
11 ventura! E l domo del cielo castellano, sereno y 
Conmovió al alegre repiquetear de las campanas 
!, La más profunda la de San Nicolás, hacia de 
* i concierto de los bronces echados a vuelo. Sobre 
«madre Castilla, la gentil, daba sus vagidos la 
recíéñ nacida. 
7¿s tardes, los heraldos y farautes de] Rey dQí5 
"darían San el' pregón áriunciandó e! nacimiento: "Yo ' el 
efectol* os hâ o s3iber que, S01"̂  PTcl*, de Nue,3tro Señor este 
o l e c ü t . misado la Reina doña Isabel, mi muy cara y bien ama-
la b «ESTha dado a }uz una hija; os lo digo para que podáis 
n n^BTmei^ a Dios". Y de seguro aue el hombre pardo do 
mWÜIíSi Castilla, lo haría devotamente. 
• tiempos aquellos eran de turbulencia, de miseria y de 









¿e una crisis dec'siva. habla logrado |a unidad bajo 
ÍM mísercord'oso; Nicolás V. E l turco era la amenaza 
¡Senté. Y CastUla, con mala suerte en sus reyes, pa-
Dc jor un memento lamentabíe, por una sima oscura 
rhabria de sacarla, rasdíants feliz matriarcado, aquella 
ita qire en Madrigal, habla venido al mundo, al níismo 
que Ha primavera. Y como el Rey su padre pidió, loa 
« tod̂ s, después de su vida y de su obra prodirfioea, 
íjo ¿K los t'empos y mientras-la Patria viva para la 
y general Historia darán gracias a Dios por el don 
Ico rfe aouella mujer excelsa, mito ya y eterno, que f ué 
de España. r'-'r 
' la fuerza de su est>írihi y de su fe, domeñó soberbios. 
Mistas y fué nada menos que la madree"ta de nuestra 
L En su tiempo se dió una fuerte minoría española.de 
m y políticos, de preSadoe y aventureros y aun dfc 
. A todos los d'sciplmó su frrac'a femenil, su señorío, 
todas las mujeres que han influido en ía vida del mun-
ibel destaca Señeramente: por sus virtudes, por sua 
toa, por su fe y su abnegación. Releed su historia. Quien 
liante tocado de la Influencia ds su prestido, es un mai-
m desd'chado; merecería purear en gárrula retórica su 
Bo. en aciuella retórica de nue eran' incapaces de vibrar 
Mi descaecer miserable de Etepaña. Por que—y esto de-
•c'we con ocas'ón del aniversario del nacimiento~, Isa-
«inn valor histórióo v un alto ejemplo de permanencia. 
KHo oor que Esnaña ba calado hondamente, en ]o 
•- ^tiRo del oueblo. un afán idéntico <». aquel'que movió su 
ca vida; el de ¡servir a España. 
P; * ínatroc'entos noventa años de su venida al mun^o. en if. ^ de Castilla srusta al español actual imaginársela ca.-
acá para allá, sirviendo a la Patria. Con su sonrisa» 
noruiad'-ys de lilas, su matcm-dad triunfante y sU 
1 levantó a España entonces, t*l como ahora pue-
r amWc'iVíamente/el esp^ñ^l más hambriento de <?lo-
ai«niidad nara esta tierra v estos hombres nue por 
de la Falange han reactualizado sus flechas y su 









píí>Ttoda c'aS€ ^ anuncios en PRENSA. RADIO 
5" Uón y toda Esnaña. 
âono n. 41.—Teléfono 1103.—LEON 
i m p ^ n n r j n j n s D I E Z 
L ^T6^1 de, Hosnitaí de San Tuan ê Dios. Fa 
^rs-TA "íT^^a v Cruz Roia de Madrd) 
la d ^ ? l A S - OON SU CTFÜGIA 
7 
fe i 
HFJ, F ^ O N . GE 
Y P I E L 
-a, 8, 1.° izquierda. Te«éfono. 1394 
W ^ R A G E I 
^ S n í a BÍC(¡CletaS RcpUeSt0a 
Teléfono 10-23 
S o LEON 
« ^ ^ ^ ^ n c ^ ^ í 3 d€ la matm. Enfermedade.* 
^ de E i L « ? i por ei esPeciabsta Dr Uciecu 
Cr *lvera« 13- LEON,—-Teléfono 1343 
(Nota de la Alcaidía) 
Hoy domingo, serán .uicrtos 
al público para el desjiacho de 
carne, mediante ei cupón nú-
mero 12 de la carlilla de ra-
cionamiento, los siguientes es 
tablecimientOá de carnicería; 
Para Hoteles y Pensiones: 
Julián García, Padre Isla 
Para establecimientos oficia-
les: 
Manuel Santos, Conde de 
Luna. 
Para el públhó en general: 
Froilán Diez Padre Isla, 2o; 
Demetrio González, Ordoño II , 
25; José García, Serranos, 40, 
Nílo García, Avenida de Ro-
ma, 24; José Diez, Rúa, 57, 
Celestino García, Rúa, 10; 
Agapilo Fernández Suárez, 
Cervantes. -7; Andrés Crespo, 
Paloma, 10; Eulimio Fernán-
dez, Nueva, 3; Mareos López. 
JSapalerías, 3; Donino Gonzá-
lez, Sanlisteban v Osorio, 10; 
Antonio Alonso, Carretera de 
Asturias, 1. 
Se ruega al público llev« cu-
bierto el cupón con el número 
de la carfilla y el número de 
raciones de la misma. 
P I D A 
m JALON 
delicioso. 
RIQUEZA Y RIGOR. A 
V O L U N T A D 
Con este título ha publica-
do un interesantísimo librito 
don Antonio Obrás Rodrí-
guez, que es un capto entu-
siasta de las imponderablea 
cualidades alimenticias de la 
"Soja", la legumbre asiática, 
tan fácil de cultivar en Es-
paña. 
La soja es el alimento ds 
los fa-mosos paracaidistas ale-
manes que, merced a esta le-
gumbre, adquieren una robus 
tez y rigor casi legendarios. 
La soja equivale a la carne 
de vaca, a la que supera, al 
queso, a la leche, ya que todas 
estas cosas pueden obtenerse 
de ella, como se obtiene el "ca. 
fe" de soja y el "jamón" de 
soja... 
De ella se extrae aceite, ha-
rina con la que confecciona 
pan. bizcochos, galletas... 
Variados productos indus-
triales, entre ellos aisladores 
eléctricos insuperables, pueden 
obtenerse de la soja; cuyo cul-
tivo debía . ser intensificado 
por los agricultores de Espa-
ña. 
} El libro del señor < Obrás 
i Rodríguez es una aportación 
1 patriótica a esta labor, que da 
| ría a los españoles rioueza y 
! vigor, » estilo de lo que ha 
ocurrido con alemanés. Y son 
los japoneses grandes ^onsu-
midores de soja. 
Felicitamos al señor Obrás 
Rodríguez. 
4Mi..».».y..í..i..!.l{..l.̂ J..t"4"|->'I-<t>.I<»»4"> 
A R A C H O I 
Ideal contra las enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El preferido por 
médicos y enfermos. 
DE LOS PUEBLOS 
De Pa'aclo del Torio 
Fervor de Semana Santa.— 
Con gran animación y en 
luslasmo, han transcurrido las 
fiestas tradicionales de Pas-
cua en este pueblo. 
L a nota más característica 
fueron los típicos ualuches". 
Destacaron en ellos los 
montañeses, y a su cabeza ei 
afamado luchador de Campoj 
hermoso, aunque como vence-
dor quedó el popular Tomas 
Robles, de Barrillos del Cu-
rueño. 
Y dispuesto a que no le arre 
baten el sitio, en sucesivas fies-
tas. 
Uno dei pueblo 
De VHfacontflde 
Animados festejo?. — Con 
gran animación y entusiasmo, 
han transcurrido las. fiestas 
tradicionales de Pascua en es-
te pueblo. 
Desde el Domingo de Ramo? 
la vida de Ja población fué 
únicamente de iglesia. E r a la 
^primera vez que tenían predi-* 
cación en esta Semana Mayor, 
sufragada por el digno secre-
tario del Ayuntamiento de Vi-* 
llasabariego, don Alejandro 
González Moratiel, predicación 
que estuvo a cargó del joven 
caDuchino del conventoi de 
León, Padre José Antonio de 
Miengo. 
Todos los días, además de 
los Oficios, a los que concu-
rrió todo el pueblo, hubo ser-
món. 
E l Jueves Santo comulgó, 
con verdadero fervor, toda la 
gente del pueblo, siendo lleva-
dos a hombros dos anciano* 
invá idos, para que se unieran 
a todos en la Sagrada Mesa. 
Por la tarde acudieron los 
vecindarios de Valle, de Villi-
guer y de La Vega, a presen-
ciar el Lavatorio, que resultó 
de una seriedad imponente. 
A continuación, oyeron el 
sermón y a las once de la no-
che asisíierón todos a ia Hora 
Santa. 
Las Hijas de María se que-
daron toda la noche en la igle-
sia haciendo la vela aj Santí-
simo. 
A las dos de la madrugada, 
hubo VíarCrucis por las ca 
lies. 
El Viernes Santo acudieron 
lodos al Sermón de Pasión y a 
la Procesión de Penitencia, a 
las once, de la noche.- . 
El Domingo de Pascua se 
cerró la Semana con un con-
curso infantil muy interesan-
te.y una velada misional eu la 
esr-uelá. 
Muv bien por el noble pue-
blo de Vilíacontilde. 
Un asistente 
A V I A C I O N 
Para raeeánicos - motoristas 
avión; Radio-proniometristas: 
Mecánicos . radiotelesrrafistas 
y Armeros, en la Escuela Es-» 
ipecialistas. 
Edad: 18 ft 22 años. 
Preparación documentación? 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
DRA—León. 
L a s a n t i g u a s a l u m -
n a s d e l a s C a r -
m e l i t a s 
E n el Colegio del Carmen, 
(Guzmán, 16), eórrespond.cn-
do a la invitación que Re les 
hiciera, las ex-alumnas de cslc 
centro, regido por HH. Carme-
litas de la Candad y, desde 
tantos años ha, consagrado Í 
la formación de la mujer, se 
reunieron en crecido número, 
dando muestra de sentido y sa-
crificado afecto, vj que mu-
chas ni la distaTiria> ni lo des» 
apacible dol tiempo, admitie* 
ron como obstáculo para con» 
currir a su C o c i ó y convivir, 
aunque fuera por breveá mo« 
montos, con aquellos con quie-
nes les unieron lazos tan ínti* 
mos, cuales so^ Tmnivlc* 
rismo en los primeros aílos, J 
| Por el colegio, le-s <v*-~*< 
palabra el pres1 - ^ c o f 
de dicho centro, rt-^n Antonia 
G/de Lama. Con brevedad, pe-
ro Con el profundo sentido que 
Je caracteriza en su decir cas-
i tizo, consiguió resurgieran en 
sus oyentes y so reaviva.-4 
notoriamente los senlimiontos 
de afecto sincero de ex aium-
nas entro sí y con aquellas uue 
en sus almas pusieron los 
gérmenes del bienestar de que 
disfrutan, como resultado de 
su educación. 
Llenas de entusiasmo fue-
ron las adhesiones recibidas 
de cuantas se vieron impedi-
das de concurrir, no sin ma-
nifestar su pesar, a la vez qua 
su conformidad con cuanto en 
dicha reunión se formalizara* 
Las HH. Carme.itas de ja 
Caridad pudieron ver, como 
realidad muy próxima y con 
muy legítima . satisfacción, a 
sus ex alumnas organizadas 
en asociación, como homena-
je a su egregia fundadora. 
Beata Joaquina de Vedruna. 
4 0 0 plazas 
PRISIONES 
Sueldo anual, 4.000 pesetas 
Informes y documentación 
m m soto 
Santa Nonia.—León. 
E l rey Boiis conversando oon un gmpo de camp^inos búlgfaros 
• i 
os eierciiQS aiemaii e naiiani 
i 
e n G r e c i a 
n crl mnonhz Olimpo ondea la bandepa 
•id*- SeéyiA.'. • 
', J<aie;: ¡ii?opas • %Bce . Skciáia». ea.. 
jSrfWjia, • hani prosesgaido, eÂ  aiá-
ûse y hañ aí^t^yé'satío.. la r<e£ri.üi,a 
^«•itañCNsa del aofo^ste ctei 
í*i»ído.i L a 'pteseión ej^ríjida por 
fLuesta^as trapas en, ambos ílau-
Jtá&iicas,, -feaya ' sido--, batida y 
fs0 salidas del Sur, . después! 
violen-bos combates, y Ija-
jris-sa, jfl9#Q3?íante nudo de co-
TOuni'-.aclQnes de la llanura de 
^TeeaKa fué oielipada. Los ea-
z-adore-s- aIpmós. han.izado la 
bandera. alemana. , ée > guerra 
ías. 
Dalnaacía. Entre 1 
.ecos prisioneros 
por-nue-s tras- cólu 
das, gue prjCioédéiiti 
nia ocuparon Getin.» 
-figuran un jefe d-e 3 
su Estado Mayor y 
generales. 
Nuestras ..tropas 
su avanoe a lo lar 
éi fr©ate gr.leg< 
tan momento vi 
enemigo, que. s 
desorden inoesí 
cado por -nnei 
Nuestra fui;iza' 
•ca.do l a ins t a la c 
to de As talcos. : 
E n et Mediter 
un convoy enemigo i 
i ie escoltado. A pesa' 
f ensa de la caza en?e 
•la fuerte réaocíán c 
advopsaria, nuestro: 
alcanzaron direetai 
stips l>ombas 'a nn crvi 
pedearon y húndie] 
grandes barcos-cístf 
.mi'gos. 
Fin e| Africa del N 
eb oqné de p at ra] I a s 
í^olíum. La aviación 
mana bombarded la 
n*-8 en*m>jga-s *4e 
avión inglés fue 
jere 
itro: 
"La presión enemiga en las 
regiones de! Olimpo, Grevena 
y e u rs o m e d i o d el A1 i ak m o n, 
ha sido deicmida con éxito. 
En Albania •• continuaron 
nuestros movimientos con per 
mercanlf s J j f ^ 
p©r la aviaciénlei 
ES CADA VEZ MAS ESTRÍch^^ -
DE T O B R l l v L C ^ !: 
COMUNICADO ALEMAN 
BerJan, 19. --Sigue e lparte 
ademán: 
Se han efectuado ataques 
contra el abastecimiento bri-
tánico por mar. De, un convoy 
que navegaba por el Cana] de 
Bristol fueron destruidos dos 
mercantes que desplazaban en 
conjunto 11.000 toneladas y 
un tercero fué seriamente ave-
riado. Otros bombarderos bun 
dieron, ante el litoral Este de 
Escocia, tres mercantes que 
desplazaban un total de 8.000 
toneladas y causaron graves 
daños a otro buque. E?li total 
de pérdidas enemigas en torno 
a la Metrópoli, se eleva, por 
lo tanto, a 19.000 toneladas* 
E n el Africa, eí ataque com-
binado contra las fortificacio-
nes de Tobruk, prosigue. E l 17 
de abrií, los ''stukas" alemanes 
e italianos produjeron grandes 
destrucciones e •incendios que 
«_»»_•« , 
llí 







19. — C 
manes arrojaron bombad '.que 
oca s ionaron a 1 gunas •y-fctim a s 
y des,perfecf.osí En Chalkis 
lan+biéu fueron lanzadas bcrtin-
basi, pero nn -pródujéron víc-
COMimiOADO I N G L E S 
E l Cairo, 19.:—Comunicado 
del gran Cuartel General britá 
nico en Oriente Medio: 
'"Oreciá.—Los fuertes ata-
i queís realizados por las unida~ 
des blindadas y la infantería 
alemana en toda la extensión 
de nuestro frente, han sido re--
cbazados con.grandes pérdidas 
para el enemigo. Se lian becbo, 
además, mnchos prisioneros. A 
txemp de la' gran violencia de 
estos ataques, nuestras líneas 
no han sido forzadas en nin-
guna parte. 
Libia.—En la región de To-
brnk. ntiestras patrullas han 
bastilixado . ebérgiearaentc al 
enemigo. En ^ollnm. una de 
nuestras columnas móviles ata 
eó et>n éxito a nn convoy ene-
migo y destruyó Tarios yebíen 
los.-entre ellos un auto h}m~ 
C I O N E S 
I L I A R E S 
G 1 E N D A 
No se exi ge título. S&. admiten . sé-ño-
i comenzará el 25 de AbrBi a cargo de 
s demás partes dé e4ie 
nue>sstras patrullas oíen 
m infíigido grayes péi% 
1 as fu eríicVR, srermano> 
A msima.----Las dfestraeciotíe's 
en la carrerera prineipal del 
país, ban retrasado otra Ye¿ el 
nwvimiento convergente de 
iruestras columnas bacia Bes-
sie. Más al sur, c-ontmúa satis-
faetoriament'e iraestro avance 
en todas Tas regiones y se han 
•heeiho DU<?VOS Twistenérois,*'^ 
(Efe) . 
para Yugoesiavia 
Férnando F y r ernano 
L a correspondencia para 
Y U G O E S L A V I A deberá llevar 
en su cubierta la. mención de 
si ha de cursarse -por media-
ción de Alemania., o entregarse 
a j.a Legación de Yugoesiavia 
en Madrid. 
E l vapor "Domáje", de. la 
Compañía TranSi-nediterránea, 
saldrá de Barcelona el 21 del 
corriente, de Valencia, él 22, 
de Cádiz el 24, de Las Palmas, 
el 27 y de Tenerife el 28, con-
duciendo correspondencia para 
Fernando Póo. 
m m M n_m « • • • • u n a mm ü a n n • • s n u K n e » 
4 0 0 placas 
G U A E D I A N E S P E I S I 0 N 5 B 
Edad 23 sin exceder de 35. 
Para Mutilados, ex combatien-
tes, víctimas nacionales gue-
rra. Instancias basta el B ma-
vo. Para preparación documen 
tacióni A G E N C L ^ CANTALA 
P I E D R A . - -León. 
ortes 
eran visibles (W 
Otros ataque-
ron en la noche ¿eH^ 
de SolIum fué ¿e 
Por los "stukas-- ^ 
auxiliar de 8.000 
esta acción los 
ron un " B r ^ l 
No so ^ñaian en 
enemigas «obre 
del Reicb, ni durante' 
m durante la 
En un intento pai-a 
|la Mancha, el enemi^ 
• once abones, seis de ení 
; combate aéreo, tres Q 
i fuerzas navales Ugerac, 
'del Norte y los 
; por la acción de la I 
I Ejército v la Marina, 
en un combate aéreo c* 
cazas enemigos, librado 
ila entrada del Canal dt 
i Jorge, un avión de reci 
miento alemán derribó i 
i "Spitfire". Trece aviona, 
j raigos han sido derritai 
j total y cinco destruidos i 
1 rra. Tres de nuestros i 
i no han regresacb",-! 
COMUNICADOS INGLE 
j •Londres, 1P,-- Co 
; de]. Ministerio del Ai 
: "Durante ,1a últiim 
se ban efectuado va: 
ques con éxito, contra ¡o 
víos enemigos que na\t 
ícn convoy. Estas opí 
| fueron realfzadaí por 
ines de bombardeo y d 
cío dé castas.. 
• Dos mercanteŝ  de 
,: medio y un navio de 
' fueron incendiados M!t 
i Heligoland, 
f -Se da. por segura su 
•Otros dos mercantes J 
también atacados y ^ 
i a lia altura de la. costa_ 
!ga. Ocho v de nuestroe ^ 
ínp han regresado de 1«) 
•' clones del viernes soor? t 
i dd Norte".—EFE. 
XX x 
¡ Londres, ^.•Coffl^j 
¡los Mmísterios del A ^ ' | 
guridad Interior: 
'Poca actividad de1 
durante la P ^ f 1 rt lá 
acción aérea, f j ^ o ^ j 
en una ^ a del y5^ 
Ingíaterra y Norte * 
pero las bombas 
poces destrozos y 
tima. En o t r a s « 8 . 




CEREO Q S ¿SOKEa KSPBCIAUÍZADOS Y C»MPi5TENTISI»I08 
a hoy mismo inf oiross a OOLEGíO JUBONES. Plaza ¡ Grantó.aciones, Sarna, Ezce-
L.Isidoro, mmtfiXrrlí&Oi&mj- i mas. (JrMas, üloerae, Heme©. 
ARTÍDO DE HOY 
campo de. la Corredera tendrá 
lug-ar un interesantísimo par-
tido tie íútbol entre el Gíub 
Deportivo de Pílente Castro y 
Gadetes de.'Aviaeión. 
Este encuentro ha Sido or-
ganizado por Manrique, e] po-
pular v excelente jugador úe 
nuestra Cultural, lesionado en 
el partido jugado con c-) lléal 
Madrid. 
•Bs de esperar que el oampo 
de Ja Corredera se vea e-sta 
isrd'e muy U X B ^ W ^ ^ * 
l 
¡ Con bastante P | ^ _ p j 
zarzuela del " ^ • 
^ d . C u ^ , , - i 
Educación • ; ^ V ^ J ^ 
V̂ !S ^ 
celebré con entusiasmo %\ 
Día de la Unificación 
El ministro Japoftéf Matsnoka acoir^; añado de Von Eibbentrop 
le descoisccen las causas de la 
listeriosa muerte del Fresiden-
Parece ser que Inglaterra le había propuesto 
la dispersión del ejército helénico 
ción se{ pueblo y tropas helé-
nicas que ce cubren de honor 
y de gloria desde hace seis me 
ses* y que continúa<n con el i 
mismo heroísmo y en difíciles. 
condiciones, su lucha sin pre-
cedentes. ' . . í 
Puedo asegurar al pueblo y 
al Ejército que este Gobierno 
hará todos los esfuerzos posi-
,bles par* mantener hasta el 
ñn en.su pureza y honradez, 
v belleza esta lucha empezac'í 
en el 29 de octubre de, 1040. | 
Aprovecho la ocasipn para 
enviar mí salutación a las tro 
pas británicas imperiales que 
en este momento combaten 
junto a nosotros en el ternto-
rití griego. 
Respetuosamente nos incli-
namos ante nuestros muertos, 
entre los que figuran dos pre-
sidentes ' del Gobierno griego. 
g.-Sc sabe hoy 
|i muerte de] presidente 
[Consíio griego-. Koritzis, 
odda en Atenas a las 
3$ cuando un destacó-
le tropas ocupó la pre-
..La opinión general 
Korizis no falleció de 
natuvaf. y.> qu^ se tié-
•cunicnto de que una 
í« de su muerte había 
al comandante jefe de 
-ss británicas y al mi-
><'.l3 Gran Bretaña e'i 
quienes trataron de 
:Ct1? de que la situa-
mihtar era. insostenible 
Ejército griego debía 
. r ^ Ofrecieron tam-
piadar cu h noche de 
' wmilia real y al ó o 
^rî 0 ¿ Egipto. Kori-
a escuchar estas ra 
¡ f i /^ j tace algún tiem 
* gran depresión , 
"•.•^ro dado su tempe- y Prometemos, nuestro- mayo 
Profundamente reli- ' resPet0 a Ia mislon Por-Ia qu 
13 Vcr5ión -de 
con asistencia de todo él Go-
bierno, altos dignatarios de la 
Corte, cuerpo diplomático y un 
moroso público. 
Todos los periódicos rinden 
homenaje al difunto y recuer-
dan que es la segunda VCJC 
desde que empezó la guerra pa 
ra Grecia, que muere el presi-
dente del Consejó en pleno 
cumplimiento de su deber - • 
(Efe) . , 
Madíid, 19.—Ea>eí paseo de * 
la tJhqpera deá Retiro, se ha | 
celebrado esta mañana na- emo I 
clonante acto conmemorsitivo | 
del decreto de Unificación pro-
mulgado por ei Caudillo ei «Ha 
19 de abril de 1937. 
E n torno a una monumental 
Cruz de loe Caídos, con eS ana-
grama de Cristo y bajo un fia 
mear de banderas natíonates y 
del Movimiento, dos grai»3e¡s 
pebeteros simbolizan la Uama 
sagrada. Se "han reunido aaa 
autoridades y jerarquías, mi-
liciaa. Frente de Juventudes y 
aumeroeo público que se asocia 
faa a te Fiesta de Unificación. 
Las autoridades depositaron 
una gran corona de laurel a1 
pié de ia Cruz de los Caídos y 
seguidamente el secretario 
vincial dió lectura-ai decreto 
de Unificación, que fué escucha 
do por todos en posición de 
firme y en medio de un emo-
cionante silencio. 
Por último, ante las autori-
dades y jerarquías d^fílarqn 
con gran marcialidad la centu-
ria de honor de la Jefatura 
Provincial, el Frente de J\tven 
tudes con su banda de tambo-
res, trompetas y pífanos.— 
(Cifra). 
Generosa 
o n a c i ó n 
E N E L R E S T O D E 
ESPAÑA 
Mádrid, -En ¿odas l'as ca 
pítales y pueblos de España .se 
na celebrado la Fiesta de lo 
Unificación, eonfortue con las 
eonsiprnos dadas hace alguno* 
rlíns. Iros jefes {provineiale*; y 
locales depositaron coronas an 
te la Ci-uz do los Caídos y las 
milieins desfilaron antS él mo-
numento.—ÍCilVa). 
E C O N S T I T U Y E 
Madrid, 19.-
) de cuanto 
- un suici-
Dan de cerca.-Efc. 
^ ¿ ( ^ S , ÉNCARGA-
PORMAR GO-
V" sido, cacar 
Const.«V-ar nucvo Gobier 
ate Scdzias' ^ 
Codzi; 
Jo, 
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de 22 do febrero anterior y d Î 
, nombramiento oiectuado por-
ellos sacrrifica'ron su vida • y |¿j ministro viceseorclario del 
aue haremos todo lo posible partida do. 4 do marzo últim:, 
porque no quede sin terminar ; ê i ¡a tarde de ayef quedó 
la labor que ellos de jaron in- í constituido el comité direcU-
Ivo de-la Delegación Nacional 
Jde Deportes de Falange Espa-
jñola Trádicionaüsia y de las 
i J . O. N-S. con loé', siguientes 
í mandos y jerarquías-: 
| Dolep-ado Nacional de Depor-
| i es. Exorno. Sí . General don 
'.Jasé Moscardó; secretario na-
conclusa. 
Que todos los que permane-
cen en la retaguardia se muee 
tren dignos del heroísmo v 
sadrificio de los que se hallan 
en las frentes de batalla,— 




nes de origen oficioso dicen 
que el Bey Jorge de Grecia 
ha invitado a algunos oficia 
les superiores de Estado Ma 
, yor, a que formen parte de 
un nuevo Gabinete de carác-
ter militar!—(Efe). 
* FÜNEBALES P O E 
K O R I T Z I S 
Atenas, 19.—Los funerales 
por el primer ministro Koritzis 
se han celebrado solomn.emen-
• ni arada José Mara-
in1 -trádor, oamarada 
ic-tori: jefo del Depar-
le Deporten dei Par-
aradá Francisco Ca-
fe deJ Departa mentó 
•if;p>np= nacionales 
aria Rafae! 
jo fe del De-
laciones co-n 
, lenionle co 
Jo Villalba, 
el Comité Olímpico 
al en España, don 
üell y don Feman-












Efectuada la toma de- pĉ se 
te en la Catedral de Atonas, ' t ién, el delegado nscional. 
nerüi Moscardó. trazó a lo? je 
ío-¿ do ¡os distintos Deparlii-
mentos las normas y eonsig-
nas a que han de a.justar :Su' 
actuación, y tónuinó -~;u discu; 
so invitando a todos a cun>pii.; 
éóh >u deber pw Eípaiía y por 
Fianco.—Gifra. 
- O — 
Bilbao. 19.—Doce milloae^ 
y medio de pesetas donado 
a la beneficencia biibanu don 
Juan Tcíeisforo Artechc. mi 
Uonano de esta capital, de rt-
da Tnod<jsta- que boj . a los 
83 años, vive en una casa dt 
buésperdes de í a calle de los 
Fueros. 
Eí Sr. AnccÉc ha bécho do 
nación oocairial de la citad> 
tautidad, invertida ca&i toda 
en valores industriales. Sus in 
teteses actuales son de un mi-
llón de pesetas, E l Sr. Artech: 
hizo testamento el martes de 
esta «mana. Todo su capital, 
según específica el tmaraenio. 
queda invertido en obras d*? 
caridad. Aparte de los docp 
millones y medio legados esta 
tarde, el resto, según parece, 
se repartirá en mandas para 
distinta* instituciones benéfi-




So s-LM-virá pre.̂ mttar.sp en e?-
1 (e fíúbivroo,' Bíjllii'ar, o jxidiCfj: 
1 six ii&Müi'Jik», doña dousu^l 1 
Muñiz Fentúmie?, al objeto de 
j darle cuenta un asunto re-
| JíiCidnado c^u iu pensión qw » 
tiene .sQl'-ĉ Uidn. 
; TRABAJADOR! ! 
Hasta et 30 de abril 'pue-
des presentar la solicitud 
del Préstamo de Nupciali-
dad, en ta Delegación Pro-
vinolal de Subsidios Fami-
liares. 
i 3tAM T E QUERA LEOKfiSA 
I iiiaboraci6n de mántequiMa f ¿ 
'• aa. i^ icera marea ••«•oarjois; 
. Suero de Quiñones, 5. I^eón. ^ 
Un desoam*» Se lifK tarxhpas ak*uana.s en su avajKx i*<wr 
i 
Por primera vez en España 
fi parece este titulo presidientio 
üa conjunto de normas fega-
Ies. M término y el contenido 
son nuevos.' 
Responden a 
estado de hecho, 
mayoría de los trabajadores 
sólo pueden constituir una fa-
milia—en el mejor de los ca-
sos—•haciendo un extraordina-
rio sacrificio. Lo corriente es 
el esfuerzo inútil, la ausencia 
de medios, la deficieticia que 
Se inkria,, con los colores más 
sa; e] Estado quiere Sustraer 
a la mujer del trabajo y con-
solidar situación eu la fami 
lia como centro de gravedad 
que % reclama. Para ello ele-
un elemental* va a 5.000 pésetas ^ la cuantía 
La inmensa del préstamo condicionado a 
que sustituya el trebajo por la 
dirección, de] hogar... 
Aquí la Ley se encuentra do 
tada de una delicada sensibiH-
dad. Interesan madres más que 
trabajadoras, la ley reconoce 
la misión decisiva de la mujer 
y traduce BU reconocimiento, 
El 
d e 
n u e v o ó r g a n o 
l a i g l e s i a d e l 
B u e n C o n s e j o 
rHemos S 
vitados a I 
ración del 
en" la igle: 
graves; desdei los momentos pri;no en la formulación de un 
destino, que sería pura corte-
sía'; siuo. en una consecuencia 
material qne es efectividad. 
Estos son en síutesis los 
prestamos nupc'ales. 
Tienen cuarenta millones des-
tinados a entregarse. Falta la 
demanda del trabajador ante 
la Caja Nacional de Subsidios 
Familiares. 
Bien puede decirse que ellos 
proclaman una maravillosa po-
lítica ignorada hasta ahora en 
España: la do la Fecundidad 
Política que abre clos_ puertas 
en un mismo movimiento: la 
de la Patria y la del Amor. 
m^ris del matrimonio. Otras 
v^ces e] proyecto se queda en 
ñor, o una aspiración de los 
que muchos tienen que vedar-
se ñor no poder acometer di-
ficultades insuperab'es. Es un 
hogar molosrrado. Hay un va-
do tíonde debía de existir tina 
familia. Su ausencia repercute 
sobre el EstadOi Los descensos 
¿n los esquemas demográficos 
trazan un exponente de deca-
dencia. 
El problema es, en líneas ge 
nerales, éste. 
Pero un día el Estado, hu-
títano v exigente, cotnnreñsivo 
y dueño de ®í, desciende en 
alas de una Ley hasta el tra-
bajador v le pone en la mano 
•SoS raed'^s de realizar una fa 
Tnii:fli, cotila elemental dé la 
Patr-iá. 
TJno de los tres ín4todos de ^ _rtr, 
incorporación del ind'viduo al MECANOGRAFIA, taquigra-
F^tado. Familia. Municipio, na, idiomas. Academia Franco. 
Sindicato. Tránsito ineludible Calle Valencia Don Juan, 11% 
$e' la contjnu;dad v camino su- CLASES DIBUJO arquitectó-
prfmo de desenvolvTimiento. | ñico, industrial y planos en ge 
El Estado, a través- de la neral. PROA. 
Caja Nacional de Subsidios Fa| MIEL de abejas, cera, corne-
•tóPiarés viene, en consecuencia f genciana. Compra 
d-. las . anteriores razones, ^a. doT Valeriano Campesino. Ave 
ofrecer a1 traba-^or por el Be! nida Falencia, 1. LEON, 
créto de 22 de Febrero del ano 
ptYi cirso, una cantidad, 2.500 
pesetas, cuya con(?esióa la 'na 
immenta en formst de prés-
tamo. 
Dicho w ^ í i m o asequible a 
lo"! traba i^oores oue reúnen 
apt«"tTninadps óon^íeioiíe^ ê i-rn 
niriimiin económico revivo, 
ĉ t-á am^ar^do en una am^rt?-
zpñón favor?b^e^e""te dulcifi-
caba oue se de+ermira er» cuan 
tía'del 1 r>or 100 mensual. | 
Su propia finalidad ] excluye 
el interés y la misma índo;e 
ciuc los promueve subordina su 




i!á do Nuestra - Se-
ñora del Buon Consejo, del 
Colegio de PP. Agustinos, 
de cuya obra liemos bab ado 
ya, y que bendecirá el Sr. Obis. 
po a. las oinr-o de la tarde dzl 
domingo, vein'.e del actual. 
Con motivo de la inaugura-
ción, ejecutará el siguiente 
programa don Luis .Bclzune-
am, organista de la S. I . M. do 
Burgos. • "1 
1.° Andante. 3\ 'M. Beobide. 
2.° Cantineie Nuptiale, T. Sa-
lomé. C.0 Ave María, por los 
señores don Ramón do Santia-
go y uón Darío garcía Reol, 
bajo y tenor de Burgos, Saini, 
Saens. 4.° Impromptu en Bo 
menor, Granados. 5.° Agnus 
Dei, por don Ramón de San-
tiago, Gounod. 6.° Fantasía en 
tres tiempos, Joseph Schluy. 
7.° Plegaria, por 'don Darío 
García Reóí, Soliubert. 8 A In-
troducción, Fuga y Preludio, 
J. S. Bach. 9.° Regina coeli, 
por don Ramón v. don Darío. 
A. Clilondowsky." 10 Andante, 
fchkowsky. 11 Salve popular 
a la Madre del Buen Consejo» 
En la sesión, celebrada por 
esta sociedad el catorce del ac-
tual tomó los siguientes acuer 
dos: 
Terminado el plazo para et'^TdebTenS 
ingreso en la sociedad sin el Ví,r , f̂i1110 aboii3, 5*» t 
pcfl 
a 
pago de la cuota de entrada» b¿ ida U ^IfC 
el número de los asociados es p a ^ d a ' f ha i m p & í 1 
de mil quinientos. . ; y 0luntario ^ 
Aumentado extraordinaria, ŝ cn m i l f ^ 1 1 ^ I c * ^ 
mente el volumen de corres-
pondencia, la Sociedad, a par-
tir del día primero del actual, 
dispone de apartado de Co-
rreos que está señalado con el 
número ciento treinta, al que 
mega se dirija toda la corres-
pondencia. 
Los giros posta-ks ctóben di 
rígirse aí tesorero de "La Ve-
natoria" anunciando su envío 
y destino. 
La carestía de papd obliga 
a- restringir la entrega de re-
glamentos, de los que, será 
facilitado un ejemplar coa el 
recibo de la cuota de cntradt. 
o mediante el pago de una pe 
seta, pudiendo los que les in-
tercse> solicitarlos por correo, 
remitiendo su ínipertc. 
' Con objeto de facilitar el 
otílizar cst> 
v i f el importe PQ. 
tf1í 0. mandar cualquier — 
f sodos con fotogrlfr? 
en todo momento s¿u-
¡ deseen adquirirlos l0 
i pen pa-ra conocer c] ^ 




i una convocatoria para I 
j visión de phzw ^ 
jurados de la sociedad 
mamante se .anunciará» 
condiciones qué ban de 
los qu« aspiren a días. 
OPOSTÜNIDAD. Vendo cafe-
tera exprés semí-nueva marca 
"Elgar" 1.500 pesetas, dos por-
tas. Cafe Norte. Ponferrada. 
SE VENDE precioso chalet, 
con jardín y patio. Informes 
esta Administración. 
HUEVOS para incubar, de ,1a 
Granja Victoria, se venden en 
el Café Victoria. 
SEÍTOESS LEONISES: Para 
comidas, meriendas, aperitivos 
muy Variados de la mejor cali-
dad y economía. Buenos vinos. 
No hay como en el Bar Jauja. 
SE VENDE casa de nueva 
construcción carretera de Tro 
bajo. Informes Cochera da Au 
ñÁ VENDE paja trillada, pro-
pia cosecha. Calle dé las fuen-
tes. (Corredera). León. 
ATENGION. Ahorre • dinero. 
Alquiler de carros de mano. 
José Carbajal. Conde Kebolle-
do, 10. 
TSASPASO salchichería "Ma-
drileña", Platerías^ núm. Pa 
ra informes en la misma. 
SE TRASPASA por enferme-
m 
MOtl 
SE VEK13EN bidones vacíos 
usados para Una capacidad .de 
50 y 200 kilogramos y un ca-
rro para una o dos caballerías. 
Informes en esta Administra-
eiÓU. 
PüEUTAB de ftalle propias ' 
para labrador, véndense, Ba-
zón: Solares Picón, núm. 4. : 
León. • 
FEDERAL viejo para despie-
ce y ruedas, necesito urgente. 
Ofertas: Publicidad MÉ&Q. Or 
doño TI, 41. 
VENTA importante partida 
Para irritaciones d«li 
Polvos Boratados 
''"t' *!- ! '*' 'l ' 'l ' ̂  t" I' I 'M'tH 
dad de su dueño, acreditada' garrafas y fraseos vacíos, In 
casa de comidas y hebidas, si- formarán: Publicidad MEEQ 
tuada en sitio eénírieo^ Infor-
mes en esta Adnamistración. 
VENDO un prado seis he mi-
nas, término Viiiamoros Man-
silla, lindando a la carretera. 
Para tratar. Luis áe Bosa, nú-
moro l .León. 
OPOSICIONES. Correos pre-
Ordeno 11. 41. 
SE VENDE una caseta. Tra-
tar: (Frutería VKúa, 40. 
FONTANA TA renaraeione« 
teléfono 1123. 
MOLINO se compraría corren 
daría en Idealidad próxima a 
León, ana cuando esté sin fun 
hijos en el matrimonio. De mo Búa, núm/ 45. León. 
do que se clisminuve proporcio 
aalmente la éálfttídad a remfe-' 
grar llegando, sobre un núme-
ro determinado de ellos, hasta 
la cancelación. Este condicio-
námiento les da figura de una 
naturaleza, esreciab'sima, casi 
asimifeble a una donación. 
T El fin que el Estado nersK 
gue con ellos, le ha " movido 
á concederlos lo mismo at tra-
bajador que a la trabajadora, 
f^ro sobre ésta adquieren una 
SOLAR en Ensanche, frente 
nuevo mercado, se vende. In -
formes : Agencia Cantalapie-^ 
dra.' 
LABRADORES dispongo de 
cuerda para injertar. Direc-
ción: Pedro Provecho,' Lo-, 
pro ño 
PELUQUERIAS do \ señoras. 
Vendo aparatos permanente 
raíz y puntas, secadores, lava-
cabezas, utensilios. Avda. Ko-
paración. Academia Franco, clonar, pero con agua todo el 
Calle Valencia de Don Juan, año, vivienda y terreno. Ofer-
11. León. ; tas: Agencia Gantala¡piedra.— 
VENDO eatnioneta Ford cupo, León. 
850 litros gasolina. Informes 
aiferencíación de explicable can ma, 44, 1.°. De I a 3. 
Médico Especialista de Enfermedades de los Niños 
Consulta: Plaza San Márcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
S A L A 
d e 
F i e s t a s 
Días de actuación, jueves, sábados y domingos. La buena so* 
dedad leonesa se reúne en 
" B O L E E O ** • 
Todos habiaa de "BOLSEO" de su magma erquestaí( , 
Auto Salón. Enrique Delgado. 
SE VENDE un solar junto es-
encias Ventas Nava. Informes: 
Moy. ' -
MAQUINAS de coser "Síoger" 
ee venden baratas. Calle Fer-
nando G, Regueral, 7. (Porte-
ría), , 
SE VEHDS una cuadra con co 
rral en la calle del Parque: In -
formes : Josefa López, calle del 
Parque, númv 1. • 
VENDO aceite para pinturas y 
masilla Informarán: Publici-
dad MERQ. 
MIGUEL GRASES ¥ HEB-
MANOS S. & 
Marina 243. — BARGELONA 
Gran fábrica de puertas áe 
acero ondulado, Articuladas. 
Tabulares. Ballestas. Tejido 
metáJico para Mercados y 
otros sistemas Entregas tnmedia-
tas para LEON. Burgos, Astu-
rias. Orense, Palencia, Zamora 
y Valladoíid 
Delegado Comercial de Ven. 
tas Pre<umiestos gratií 
MANUEL Q, DUCAL 
Avenida R Argentina lü. i-i,ÓN 
ffifiléíono 1401 
i d 
Director médico: José Fernán-
dez González (jefe clinico del 
Hospital Psiquiátrieb) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
.tales. — Instalación moderna-
Confort, - r Personal especia-
lizado 
CONSULTA DIAPvIA 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro I , núm. 6. Teléfono 
1159.—OVIEDO 
i C Hierra! 
rageza 
La Junta Nacíoaal di 
¿rinációnes, con el deMO* 
inentar las Perégrinacicf 
los santuarios espauo^i 
nizará su primera al San» 
de Santa María de MODÍ«I 
(Barcelona) y Zarag'Z' 
tendrá lugar en el P 
mes de mayo y ¡preessí 
en los días del 10 al K>. 
Para mayores detall 
den diríarirse al deieg^ 
esta capital, D-Har,ff 
tos, en la Secretaria de 
ra del Obispado de h » 
ó directamente a . ^ ^ U i 
cional. Avenida de J ^ ]r 
nio, 34, Madrid 
especial sale de aqu^ 
t a i 
: F' 
Ajos .P f̂f̂ ¿S 
tes de otras iprovi 
facilitar 
derecho a 
á uua t a r j a r conseguir 
S i s e ' p o r l í K l a p r c J ^ 
U itera el viajj dé« 
de-partida al de ' 
al tren especial y 
II 
ge organizara 
eíón a ComíJosteia. 
^ Le pecomendanaos V** 
fe^ -ina MAQUINA C O S ^ ^ [ \ ¡ 
NUEVA CONSWÜCCK""-
— — — ^ pj 
ARMERIA EIBARR^ 
^ . x ^ o 1956. , g í Avenida Padre to l ^ ^ 




„i viento en los • 
t ^ ^ c i * ^ . en los que 
^ ñ S ^ o ayüda mucho 
» de la fiesta. 
. ^ae Ueva a cabo den-
r w V J j le toda sencillez, ^ 
^ tótffl la Puerta principa] 
r i n i c i o y ya dentro del 
fecdí, d fi^Sdí, junto a la hi^ 
^ i t e Á o r de árboles, fie. 
** ¿yantado «na sran 
¡ f adornada en su parte 
al,(1«4 5ÍW con »as banderas Ofi 
; . ¡Jr* y de! Movimvnto. ^ 
lo^l números de la Milicia 
el nS con bayoneta calada 
J S frente y a ^ ^ 
1 Efde la cruz de los* Caídos» 
i derecha e izqtüeHa de 
^ f dos tiendas de campana, 
fra f lS ' iSles. se^ofrecían como 
. y complemento. 
Poco antes de las-doce, ca-
• '01 »wi y fleelias del Frente de 
lc,̂ ia ¡JJJjtudes formaron en Unta 
13 
f, d?" «ste a U cruz, al lado opoes 
ll3s' ) de! paseo. • , . . 
En «1 ^^o derecho do , i a 
ha se colocaron, en forma-
J t kia 'as camaradas de la Sec-
Qe,,l Ui Femenina del Frente de 
tantudes. 
R AI lado izquierdo se colocó j Banda Municipal, dirigida 
or e1 maestro Odón. 
M-W-w poco después se encontra-
IB ya en el jardín de ISan 
f || untífico la» y.-rarquías de Fa 
Vil W* tll,e asistieron al acto, 
f híllaban todaf!, y además, 
T s l faIari-!f5tas y público. 
¡ IQ j fi jefe provincial accidental 
1 Movímionto, camarada 
B̂ día, acompañado del I^2" 
Nlo de Justicia y Derecho, 
fe provincial de la Milicia, y 
¡fe provincial de Propagan 
|Mo revista a ios cámara 
del Frente de Juventudes, 
5*8 la Banda Municipal 
iba una marcha. 
Jldamente, el camarada 
- J'a dió lectura aJL decre-




t t 0 
AUGURACION 
t S ' ^ ^ R A DE MADRID 
L^drid no n 
" StKínñ 7~~<-'0n asistencia 
(t*E&cuea de Pnerienlti-
^Dtís o> que estuvieron 
5fcuei;f0a-?ás- los directo-
^ ^ ScL. .gl0nes Devasta 
autoridades y jerar 
fc^nden^ ^ o r r e r todas 
r / d £ o t as/e la Patita. 
^ á F a 0^610 Palabra^ 
^ H o o p0Cp0I1 t̂a del Po-
áel ^ u ñ ^ 6 la3 Pala-
I j í s n f c 6011 otras 
í ^ o aW0^116 e! po= 
con las jerarquías al lado de-
recho de la cruz. 
Terminada la lectura, ge de* 
positaron ai pie de ésta eiia 0 
preciosas coronas de fiore** 
naturales, una por la Jefatu-
ra Provincial del Movkaien-
ío, otra por la Sección Feme-
nina, otra por la Milicia Na-
cional y otra por el Frente de 
Juventudes. 
La banda interpretó los 
himnos cantándose el "Cara 
ai Sol" por todos los concu-
rrentes, brazo en alto. 
En aquel tiempo y siendo la 
tarde de aquel díá, el prime-
ro de la seffiana. v escando ce-
rradas la-s tmertas en donde se 
hallaban juntos los discÍDuIos 
por miedo de los judíos, vin 
FinaUzó la banda con el K:m 
no Naciona1. E] camarada 
F. Bédla dió los gritos finales. 
Terminó el sencillo acto con 
un desfila de los cadetes del 
Frente de Juventudes, a los 
¿sordas de fe banda y a1 fren-
te su banderín. Lô  hicieron 
con gran marcialidad. 
Números de la Milicia die-
ron guardia do honor a la 
cruz, durante todo el día. Las. 
éoronas fueron trasladadas por i viendo al Señor. Y otra 
la tarde a las tumbas de los j les dijo: Paz a vosotros. 
tarrbién os envío. Y dkbas es 
tay coras solo sobre eIIo>. y les 
cijo: Recibid «I Espíritu San-
to. A los 0ue perdonársis lo» 
oteados, perdonados 1^. son á 
v a los qüe los retetriéteis, 
les son retenidoá. 
Pero Tomas, une de M i áo-
ce que se llamaba DíiifhOw 
no estaba ¿jt\ ellos, cuntido 
Jesús, y se puso en medio de I vino Jesús. Y los otfos di«cí-
ellos, y les á\\o'. IPir. a vo> 
otros, v cuando esto hubo 'di-
cho, los mostró Jas maaój y 
el costado. 
Y se gozaron los discípuíos 
vez 
Caídos, en el Cementerio. I mo el Padre me envió, así yo 
L A P R I M E R A C I U D A D 
La primera emdad españo 
la, ciudad-estado, con orga-
nización d nástica, legislati-
va y concreci^nal, fuá Tar-
tessos. En la Sagradas Cscri 
turas menciónañse las expe-
diciones comercales a Ofir y 
Tarsia, partiendo desde el 
seno d?l Mar Ecjo—Asionga 
bér, Ailat...—r ya en el si-
glo X ántes de Jesucristo, 
en eg'ras de Salcmón y de 
Hiram, rey de Tiro. De:de 
el X V I I ha venido demos, 
trándose que a^uel1a Tai^is 
fué este Tártessos de nues-
tras buscas. La antigüedad 
fué próvida en sus tierras. 
Su riqueza fabulosa, ex|pclia 
da por los mikrasiáticos lo-
calizó a sus aledaños el mito, 
una y otra vez: la lucha de 
Hércules con Geyron (el -po-
sible monarca Grerón, o The. 
ron según Macobrio), el com 
bate de Zeus con los gigan-
tes, el mito de las Gorgonas, 
el dios marino Glaucos y el 
héroe griego Menestbea. At-
lante frente a las Hesperi-
des, el lago Averno y el cul-
to a la "dea inferna". Hesío-
do sitúa allí la región infer-
nal, con la terri^e Estix en 
su palacio de columnas de 
plata, y nos habla también 
de Geryon trHpete, d?os del 
río que di'v"'de en tres bra-
zos, habitante de Erythcia, 
la isla que cierran ellos. Las 
últimas aventuras de Hércu-
les—la busca de los toros dc 
Ceryon, el can Cerbero y las 
manzanas de oro de las Hes-
pérides — suceden también 
en la vieja Tártessos. Y las 
escasas notíc;as de ella son 
trasladadas a Platón a su 
describir de la Apartida. 
"Q r a c i osaw, "M'xís-'ma", 
"bienaventurada" la nom-
braron los poetas. 
No se oscurece en pocos 
lustros esa ribera del Gua-
dalquivir. Pondera sus me-
didas bajo el pcdor de Ar-
ganthonios—-"el dueño de la 
resplandecients plata"—^ue 
vive cnanto veinte anos 
(663-543, a. J. C.) y manda 
cch-^nta. Sehultea inme-
dmtamente la destruedón 
de Tártessos por Cartagena, 
lo más ferde en 1«. batalla de 
HifíiTa (480). Aún d^fldo 
por buena la tesis, los habi, 
taares de la cmáad creupañ, 
en régimen do trib-fis. una 
ancha comaregu Cádix T tsé^ 
villa en la actualidad. Entre 
"Nebrlssa" (Lebrlja) y "Lu-
ciferae Fanun" (áanlucar 
de Barrameda) supone Mas-
deu la batalla de Karbona, 
fin de la dominación carta-
ginesa, a manos de Escipión. 
Los tártessos, Tamados aho-
ra turdetanos, se parten en 
las dos banderías, y, si unos 
desertan hacia les 1 abares 
de Roma, otros real'zan c er 
to estújpido numantismo, co-
mo los moradores de Astspa, 
sitiada por Marcio en (206) 
qu'enes tamb'én^se lanzan al 
suicidio común ' antes que a 
una rendicicn. Roma con su 
genio : civilizador, absorbe 
las últimas huellas de la ya 
agreste Tarsis. 
¿Dónde e:*l;aba nuestra 
primera ciudad? Con testi-
mon'os romanos, desde el 
X V I al X V I I I , se la ha que-
rido identificar con Cádiz y 
Jerez, Así Hcrozco, Sua^ez 
de Sal azar, el Marqués de 
Mon^éjar, el Padre Martín 
de Roa, Mesa Xinete... los 
pr'm^ros que dan a Tártes-
sos tepografía propia son 
Fray Tomás Maluenda, ya 
en el X V I I , y su contempo-
ráneo Fray Est^bpij B^lón,^ 
aunque la manr^ ca "Histo-
ria de Serez" del ú'tímo no 
fué impresa hasta el pasado 
siglo. Pero, sobre otros mu-
chos posteriores Rodrigo Ca 
ro, en su "OhcrograpVa de 
SevTla" (1634). es qu:en da 
más preciosos datos n?ra la 
situación de la urbe. Desde 
entonces, van acumulándose 
testimonios hasta Schulten. 
El insigne hispanófilo, de 
Erlangen investid'? dor de 
Numancia y probable descu 
bridor de Mainake, cemien-
za sus excavaciones hacia 
Tártessos en 1910. por todo 
el delta del Guadalquivir. 
Terminada la guerra euro-
pea, en corrlpañía de Bons^r, 
Jessen y posteriormente, del 
General Lemmerer, sondea 
por todo el Oeste á ñ río. has 
ta el cerro del Trigo y el co-
to de Doñana. Los resulta-
dos son infructuosos, y, a 
raíz de nublicar su ímnrí'sio 
nante "Tártessos,. Contribu-
ción a la Historia más anti-
gua del Oeddent-e", las binó 
tesis tornan a desatarse^El. 
¿¡Mta 1" cíu^^d pn ís'a Ma 
ver, juato al tablaso ñ& 
p o r F E L I X R O S 
rifa (¿Tarsia?), Arenas Ló-
pez la trasmuta a Kuslva, 
C. Pemán, de nuevo, a Je-
rez. 
Parece que ahora estamos 
en vísperas de que se nos 
revele el m'sterio cte nuestra 
ciudad ancestral. Ün joven 
invsstigador valenc;ano, Jo-
sé Choccmeli, que lleva mu-
chos, años persiguiendo las 
huellas de Tarsis, sustenta 
esta evoluc'ón cien ífica. 
Chocomeli, <jue, a través de 
las publicaciones, péro tam 
bién excavando-ry con éxi. 
tos de tal magnitud como las 
pinturas conexas de Valen-
cia y de Caste'lón reciente 
todavía—ha adquirido un 
prestigio internacional, va a 
sondear dentro de unas se-
manas, patrocinado por el 
Ministerio de Educoc'ón Na 
cionaJ, el esfuario del Betis 
según la más lógica de las 
teorías. En un concienzudo 
libro, "En busca de Tártes-
sos" que acaba de impr'mir, 
estudia, aoompañándolas de 
gran ccip'a de mapas las con 
diciones geo'ógicps del terre 
no, hasta demostrar el ami-
guo desagüe del Guac'a'qui-
vír por cuatro brazos orisn-
t a ^ , d^sde Sanlucar: T-or 
Rota, dos cindipnde El Por-
tal y otra boca besando la 
del Guadslete. A partir de 
esta demos+ració(n. Tos tes-
timonios c'aíicoa ori^ci^en: 
Festo Avieno, E^-'rabón, 
Pomponio Mela, Ptolomeo, 
Marciano, Ravenata. P^ra 
Chomeli la identificación es 
clarísima: Tártessos yace 
ba^o la actual Mesa de Asta. 
Muchas cosas imprtartes 
nos quedan que hacer por 
esa punta de España. Pero 
la recuperac:ón de SP r̂tĉ ccs 
puede an^s'^Tn^s tanto 
como la de Gibraltar. 
rroios íe dijeroñ: He.-»?ó$ /JS-
to al Sefujr Más él les díló: 
Si no viere en sus manos la 
hendidtrra los dav^s. y me 
ticre mi dedo e» el íágar 
án lo$ clavos, y m r M t t mi 
mano en sti cóífads, no lo 
ctttré. 
Y al rabo de och© días, es-
taran otra ve2 sus discípulos 
i ¿entro, y Tomás con ellos^ 
| Vino Jesús, cerradas puer 
tas. y se puío en tnédio de 
ellos y dijo: Paz a V-Js t̂rcs^ 
Y después dijo a Tomls; Me 
t,' aquí tu dedo, y m'ra mis 
jrínos, y dá acá tu miüo Y 
métela en mi costado: v no 
sea-s incrédulo sino fod. Res-
pondió Tomá« y le dijo; "ér 
ñor mío y Dio? mío, Jftfá I Í . 
di-o: Porque me has visto, 
Tomás, has creído; bienaven-
turados los aue no vieras y, 
creveron. 
Otros michos milagros hi-
zo también jtfús en presen d i 
dc sus discípulos que no •stán 
escritos en este libro. Víts és-
tos han i\áa esc ritos, p.» ra que 
creáis que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios; y pava qi;e 
creyendo tengáis vida en su 
nombre. 
(San Juan. X X , í $ ^ f 
B O D A S 
d e P l a t a d e u n a 
C c n g r e g a c i ó n 
La Archicofradía del M!la-
groso Niño Jsús de Praga de 
esta capital va a celehrar el 
vigésinno quinto aniversario de 
su fundación. 
Con motivo de estas "bodas 
de plata", y para perpetuar la 
fecha, Ita Junta directiva tiene 
el proyecto de erigir un monu-
mento, un altar dc mármol, 
que será el aJtar mavor de la 
iglesia de San Francisco. 
Nada más saber esta, noti-
cia ac han recibido aportado^ 
nes y ofrecimientos que pud'e-
ran hacer realdad henno=a 
este proyecto de dotar de üti 
buen altar mayor de mármol 
a ]a Iglesia de "los Capuchinos, 
en la que tantos leoneses tío* 
nen su afecto, sus recuerdos 9 
sus más íntimas davociones. 
A C A 3 E M Í A 
P. San Marcelo. 9-2.° Deba. 
Matemáticas, Bachillerato. Re-
válida. Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad Mecanogra 
fía 
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SE €X)KFECCTONAN tOÜA CT.ASFv DE MíPEESOS % 
TP VBAJOS CXíSÍKKOALKS _ 
OSdc»*^ ÁNÚSL. José P n^-fío rr«mo de Eiveza» aüm ?̂  
Teléfono. . 
último enemigo de Alemania 
e rá inexorablemenle v e n c i d o 
H o y c e l e b r a H i t l e r s u 5 2 c u m p l e a ñ o s 
t i 
v a n a r á s u s o l n ^ " 
Ber'íH, 15.™'^] . «^stíií) (memigo áe Alemania será tam= 
hi&L'kyts^ak¡l^mm,%& .-yetteído". Así lo áJSwaaa ló's comanilan-
tes es deí ejército, jnam^i y aviación en las órdeaes da1 día 
;han dirigido a ls« trü|®s del , Raieli coa mo^o del cma-
l^eañps del FübtPer Bf«^«*a domiogfo.—-ESPE. 
eclaradones 
d e l G e n e i a l 
i S i m o v k c k 
Ateiiás, i & .~l§i Jeéí; .d«í á̂ -ii-
üiaj^es, efe las Q«e'<üiQ q:»® "«5 
Minguaa il«sióa »e«.pe©to ai i*^ 
{.aerado, d©! éíwwstegt 
'•. t m ^ o m&L Í > E . lásx* 
Berlín. 19—EJ jefe dei Fmn 
te del Trabajo de Alemania, | 
Dr. Ley. fea jtójlí^dó un aar-
tíeuío' «á el t^ário "Angiif", en 
el tiné ástúdia y expone la la- | 
bca1 efeiebtféda par el Pührer y j 
•anñueia 'a . qiue e»iá llamad^' a 
d^trróil^r en el porvenir, 
© Dr. Ley afirma fk^meii-
te qite IngíMeJpm debe essiar I 
eonven^ida de ^ue en todo «*! 
eurso de hislom no 3sa te-
nido p*mm m adversario de 
ía aalídad: de Adolfo Hitler. La 
Gr^n Bretaña fea de^do de Ser 
wna ^ a y se: wré, ^io*^^, . a 
d e ! E j é r c i t o n i p ó n 
Shanghai, 19, Lc« Japone-
ses han ocupado una zona 
de mH kilómetros de costa' 
en ta pí^vincla de Chun-
kiang y Fu-Kfén, después de 
un violento bombardeo. 
La operaolén, que es el 
más importante desembarco 
realizado por los japoneses 
desde tjue eomenxó la sam-
pañá dé Oh i na, tropezó con 
una débil resistencia poí8 
parte de ías fuerzas efe 
Otiung King.-EFE. 
A u n q u e l o s ^ i n g l e s e s b o 
A 
, 19.—La advertencia o&ckl <tei ^ f 
acerca de k posibilidad. de un bombar^ 4 2 ^ 0 J 
ma, por las reales fuerzas aérea», ao p u e í ^ i l 
más mínimo la dirección om imprime a ia IDoáia^rH 
fascista. Tal es l& respuesta que a la deeiarIS? ^ J 
en Dwning Street han dado boy los centros P,'íí 
nos, los cuales añaden que desde hace tierao ^ 
todas las medidas necesarias paia ia defeü¿0 681 
qués aéreos ingleses. ^ 
Respecto a la afirmación, dé que la Ciudad 
podría ser bombardeada por aviones italianos 
británicas, se deeíara lo siguiente: "Esto solo nn^T. 
lo una propaganda sin escrúpulos como ja que TW ^ 
política inglesa actual. Si de este modo el gobiern!an 
dres trata de justificar de antemano los hechos fi ^ 
fracasado completamente. Tal afirmación solo SK?* 
mente" de las que han engendrado todas las mentirá 5 
dicciones y absurdos que caracteriaan ia actuar-iAl J- ̂  
li-ence Serviee.^EFE, (ü 
0 
ocio m,- movJ j 
pádex • e'o® ^p-» iawi: 'iteMá»*-1 
«k) las o|>*ii,íî otá<6& p©Sj I 
¿ a s 'a- lewi awas, q«é kaa. impedí i 
do ta- QTganm-íKjiós. afi^iz, ¿fe- la.[ 
arteria que ¿am» ana imjpc^r I 
Lamúa de^ishft p̂ iara «4 ínasile-
opct! se pensaba pr^ara-p te ] 
üK-í-ma resi^te»??-^'.—BITS.' 
Berlín, 19.~.-:Í21 Füisrer Sa 
alendado al Dr. Dietrieli y £d 
Dr, Inquart a? eax^o de jefes 
. atspefiores d« gnnpo dentro del | 
1 Partido M î>on«.?ísoeia3;feita. -H . 
d e L e ó o 
t e n i d a s 
París,- -19.—La m-n^* y la .hi* 
ja de Leds Blttrá' han ¡¿'ido 4k-
íen.sdss--©naaido ^ateb^n . -de 
•st-ravesai: fea frqwtrê a1 y iistói 
ingresado «u j a «áá&á, de B«r-
pignaafl---ÉFE. 
«epĉ iís ÉlcBaaná» con mui*\f® | 
«te* te- i»eípi»dft. KĤ ra íl« asis- { 
••-teawá» «b.'g«aw«- por la Orase j . S^asátivos'. alewiftoes llegan-a s-ii 
Soja is f̂emao». Xki ««•te pro-
©íaaaa ^ee espeíJa^-neiiia «eí 
.Utoer: 'wAnfe mmtvm se 
levanta «K nao' ^ iwelíia jen-
mmu&é®.:. Eate arto en el 
<$ms pe desaf^oHaríl é*- ms*-
yor «orante de, % nación 
í^ei«iia por • HSiê fcad y 
s*» pOrvéwHfy sorá de y,»* lm-1 
porNttftcia h%tójrfeiv -Seyáat | 
sfcdoptadsis ded^ionas feástórr 
eas; pero ia patria iSentirá 
de nsim^ orgullo^ éc ^ M 
jc«, qw ¡e© n»a époea l^roi-
ca «mesg»» ^« ¡vida para 
•m&$$tmt \% «le -ias futaia*' 
patria huyendo de las violencias qu« han sufrido enil 
. , eslavia . 
O 
r u s o - j a p o n e s , 
p i £ » d ü c i d ó 
i r r i t a G i ó i i 
19. — CJÓHie-aí aiid© i 
en todo el mundo! 
tenido el pa€to de neutra 
ponés, el periódi 
'Prawda" de Moscú dice 
m m t m M t m E N T H E mu-
Abm«dabad: (ffklla ingle' 
aa),' 19, Siguen produclén-
«fose gravas inoidentes entre 
musyfmanes e indús. Man te 
nido que Intervenir repetida 
•menle la©- tropas' británicas. 
Hasta el momento las esta-
dláUoas das cuenta de ha -
b©p i^sti hastío ^ personas 
, muerta y tieí-itías.-Efe. 
mpULTO EH BllLG If l B 
Sofía, 19.--Con inotivo de la 
ortodoxa, ei Rey Bo-
adn i so - Ja néve l ^ i ó < l i ! Clientes? . 
• Pasc;ua 
ria faa Miduiiado a 405 deiin-
enantes, entre ellos ; ; l de teñí 
qs.w según »e desprende j • 
Is reflexiones de la Pren- | amammmmmm 
•Itápi^ y-noi-íeaiaerieaHa,, I W ^ W . W ^ W A W M V . 
i-c'to, i ndependienteinen*« ano-en qufe favm'ece a 
>S y ai Japón, íia. aiíera-
i negro poMtko de. JLon-
WásWirigtdn.' jP'oc esta 
( - - al guríes órgano& 
Ri'M'kanos se.nota cier-
Mición. De esto se dedu-
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MaabJmli,; 19¿—Motsuoka ha 
llegado a Chita y el lunes es 
^pt^ado 'ea Man^bttJi,—ESE. • 
EL JEFE DEL GOBIER-
NO GRIEGO, SE 
s m a m o / 
Londres. 10.—-Se ha sabi-
do noy que él primer minis-
tro griego', Kccitsis. se suici-
dó, abrumado por las graves 
responsabilidades que sobre 
él pesaban. 
Así lo afirma por lo me-
nos, un despacho de Atenas 
pablicadp TÍOT la Agencia 
Eenter.—(Ef©). 
LA FIESTA DE LA 
i n r m o A C i O N E N 
BBELIN 
Berlín, 19.—Esta tarde, en 
lo salones de la Embajada de 
España, se ha celebrado la fies 
ta conmemorativa de la Unifi-
cación y del segundo aniversa-
rio de la terminación de ia gue 
rra en España. 
Al acto asistieron todos los 
jefes de Falange que se en-
cuentran en Alemania y toda 
la colonia española. El emba-
jador,, general Espinosa de 
los Monteros, pronunció unas 
palabras glosando el significa-
do del acto que se celebraba. 
Después hablaron el jefe pro-
vincial de Falange,-la delega-
da femenina Celia Jiménez, ei 
profesor Noelli y el eseritór 
Jacinto M.iquelarena.' A conti-
nuación se proyectaron varias 
películas sobre España del Dé-
l»aclainento Nacional, de Glne-
ma logra fía y.- en simpática 
camaradería, siguió un refri-





ro sueco "Cantor" de-nueve- mil 
toneladas, se ha hundido en el 
Atlántico. 21 tripülahtés fue-
ron recogidos por otro bareo,' 
pero 15 han desapareeido.— 
(Efe). 
PRESUPUESTO DB« 




fra de ochei 
Berlín, 19.—El cornesponsal de la A&encJ 
merosos detalles'de 5a toma del^mOiit ^ 
dores alpinos alemanes. Dice qae 9" ,a |a 
tres mil meti-os de altura, ha sin0 ^ -jibr 
del Reich. Agrega que en este corno 
difíciles, las divisiones de asalto 
fénsiyo del advéi^áiió- , Olimpo. laS 
Después da apQvderarse dea u &¡¡¡¡j£gj£4 
ha rechazado a ias t^taguaren > jjgxy 
damente a los británicos. Ha» o F ferrocai 
taate nudo de commiicaciones gi 
norte de Grecia. De Lar^za ̂  - ^ Q ^ f^f0 
nacionales 7 att* se críizan 
de Atenas—EFE.í 
